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Les lecteurs et lectrices auront sans doute remarqué les 
changements graphiques et éditoriaux du volume XVI. Après 
14 années d'existence, Santé mentale au Québec a rajeuni sa 
présentation graphique afin de souligner son ouverture aux 
contributions internationales qui, nous l'espérons, deviendront 
de plus en plus nombreuses. 
Santé mentale au Québec a créé un comité scientifique 
international dans lequel 28 pays sont représentés. Ses mem-
bres ont accepté avec empressement de collaborer avec la 
revue et de la faire bénéficier de leur vaste expérience. Nous 
les remercions vivement. 
Avec ce numéro, la revue débute une politique de dossiers 
internationaux. Dans ce dossier Crise et intervention, les lec-
teurs et lectrices trouveront des contributions belge, française, 
suisse et québécoise. Nous remercions nos nouveaux collabo-
rateurs, et souhaitons la bienvenue aux prochains qui voudront 
bien faire profiter le milieu québécois de leurs connaissances 
scientifiques. 
